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El trabajo de investigación titulado “Cuentacuentos y el lenguaje oral en 
los niños del 1º grado de primaria de la Institución Educativa N° 1038 “María  
Parado de Bellido” del Cercado de Lima, 2013. Tiene como finalidad  dar 
conocer el nivel de relación existente entre el cuentacuentos y el lenguaje oral 
en los niños de 1º grado de primaria.  
El trabajo de investigación es muy relevante porque tiene como objetivo 
determinar la relación existente entre cuentacuentos y el lenguaje oral de los 
niños del 1º grado de primaria de Institución Educativa Nº 1038 “María parado 
Bellido” del Cercado de Lima. A partir de ello en cada capítulo determina la 
importancia de la investigación y su implicancia en los hechos observados.   
La presente tesina es muy importante porque ahonda el tema tan  
relevante así como interactuar, pronunciar sílabas y articular vocales y 
consonantes en el marco del desarrollo comunicativo. La investigación permite 
tomar medidas oportunas para enfrentar la difícil situación de aprender a 
expresarse por medio del lenguaje oral; dado que, éste es el elemento más 
apropiado en la socialización e interacción del niño. 
Cada una de las estructuras que abriga una importante información que 
evidencia los hechos concretos abordados con la investigación.  
Capítulo I. Corresponde al problema de investigación: planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación y termina con las limitaciones. 
Capítulo II.  Contiene el marco teórico: antecedentes, marco teórico y 
definición de términos. 
Capítulo III. Presenta el marco metodológico: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra; método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
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Capítulo IV. Constituye  los resultados: la descripción y la discusión; 
cierra con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y concluye 
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Actualmente con los niños de 1º grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 1038 “María Parado de Bellido” del Cercado de Lima, se viene 
empleando el cuentacuentos como técnica con fines de mejorar el desarrollo 
del lenguaje oral. Mediante el cuentacuentos y sus técnicas de narración de 
cuentos los niños aprende a manejar el volumen de voz articulando vocales y 
consonantes de forma adecuada; mediante la imitación de sonidos los 
escolares aprenden pronunciar correctamente sílabas tónicas y sílabas 
trabadas y con imitación de los movimientos aprende la habilidad comunicativa 
para interactuar en diversos escenarios  practicando la empatía entre sus 
compañeros, amigos y demás personas de su entorno. 
La investigación tiene como objetivo “Determinar la relación  existente 
entre cuentacuentos y el lenguaje oral de los niños del 1º grado de primaria de  
Institución Educativa Nº 1038 “María parado Bellido” del Cercado de Lima, 
2013”; para tal efecto se ha determinado la importancia del cuentacuentos 
como medio esencial para el desarrollo del lenguaje oral en sus tres 
dimensiones: articulación, pronunciación y habilidad comunicativa. 
Para la investigación se empleó el método correlacional, en una 
población de 40 niños de 1º grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
1038 “María Parado de Bellido” del Cercado de Lima. 
La muestra se determinó a través del tipo de muestreo no 
probabilístico intencional; debido a la cantidad insuficiente para aplicar el tipo 
de muestreo probabilístico. Se definió un grupo de 40 niños, a los cuales se 
sometió a una evaluación mediante un cuestionario, con la finalidad de recoger 
la información deseada. 
Una vez recogido los datos se procedió estudiarlos e interpretarlos 
mediante estadística descriptiva, se concluyó que existe relación positiva entre 
el cuentacuentos y el lenguaje oral.  




Currently with children from 1st grade of School No. 1038 “Stopped 
Maria Bellido " the Cercado de Lima, has been using storytelling as the art for 
the purpose of improving oral language development . Through storytelling and 
storytelling techniques children learn to handle the volume of voice articulating 
vowels and consonants adequately, by imitating sounds schoolchildren learn to 
correctly pronounce stressed syllables and closed syllables and imitation of 
movements learns communication skills to interact in various scenarios 
practicing empathy among peers, friends and other people around. 
The research aims to " determine the relationship between storytelling 
and the oral language of children 1st grade Educational Institution N º 1038 " 
Mary stopped Bellido " the Cercado de Lima, 2013 " , to that effect has been 
given the importance of storytelling as essential for the development of oral 
language in its three dimensions means : articulation , pronunciation and 
communication skills. 
For the correlational research method was used in a population of 40 
children from 1st grade of School No. 1038 “Stopped Maria Bellido " Cercado 
de Lima. 
The sample was determined by the type of intentional non-probability 
sampling due to insufficient amount to implement the type of probability 
sampling. A group of 40 children, which was subjected to evaluation using a 
questionnaire, in order to collect the desired information, was defined. 
Once collected the data and interpret study proceeded using descriptive 
statistics, it was concluded that there is positive relationship between 
storytelling and oral language. 
Keyword: articulation, pronunciation and communication skills. 
 
 
 
